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Aproximació a Gaudí:
relacions amb les seves
vivències i conceptes
Antonio Salcedo Miliani.
Professor d’Història de l’Art (URV)pendència respecte a les solucions común-
ment acceptades no el va portar a una super-
ficial originalitat, sinó que, pel contrari, creia
que “les coses sense arrels en la tradició són
efímeres”. Francesc Pujols va publicar, el 23
de maig de 1914, a la Revista Nova un article
titulat “Gaudí” en el qual, i de manera molt
original, estudiava el treball de Gaudí sobre
la pedra i el comparava amb la incidència del
temps sobre les coses, arribant a la conclusió
que Gaudí era “més artista que el temps”
perquè, amb la seva obra era “com si el
temps hagués fet en un instant el que no fa
en un any, i en un any el que faria amb tren-
ta mil segles, si el deixessin fer”.
Pensava les seves obres des de totes les pers-
pectives possibles, sense oblidar el que en
podríem dir l’impacte visual o sky line. Una
vegada passejant per l’escullera de Barcelona
i quan feia poc que s’havia acabat la punta
d’un dels campanars o torres de la Sagrada
Família, va comentar a un acompanyant:
“Avui no es veu gaire perquè el temps és boi-
rós. Vingui a veure’l demà, si fa sol, ja veurà
com lluu. Per mi les punxes s’han de con-
fondre amb el cel”. És per això que ell feia
sempre superfícies pulimentades a la part
alta dels seus edificis per tal que reflectissin la
transparència o la grisor del cel.
De la seva tasca, una de les que més admira
encara avui es la de constructor de catedrals.
Un constructor contemporani que no es
limita a repetir sinó a rejovenir el mateix
concepte de catedral. El desafiament que
representava acceptar la construcció de la
Sagrada Família –temple gegant, meravellat
d’haver nascut aquí, segons Maragall- signi-
ficava la reaparició dels arquitectes llegenda-
ris medievals. “Amb Antoni Gaudí hem
conegut tots el mestres d’obra medieval”, va
dir Miguel Capdevila i, certament, amb els
mitjans moderns va perfeccionar la catedral
gòtica fent-la més ampla i més espaiosa. “El
senyor Gaudí –deia La Veu de Catalunya-
potser que fos, entre tots els constructors,
l’únic que sabia com s’havien de col·locar les
pedres per a fer una catedral”. Feia poc que
el cardenal Regonessi, davant la portalada
del Nadal de la Sagrada Família, l’havia qua-
lificat de “el Dant de l’arquitectura”.
Però, com els medievals, sabia i ho havia dit
reiteradament que el temple no podia ser
obra d’una generació. Per això quan en una
ocasió li van preguntar perquè no deixava la
maqueta completament acabada va dir que,
tal com ell havia reformat el projecte del pri-
mer arquitecte, volia deixar en llibertat als
que vinguessin al darrera perquè totes les
generacions deixessin la seva empremta en
aquella obra. Per tant, la concebia, com les
medievals, com una empresa de diverses
èpoques i no volia imposa’ls-hi el seu criteri.
De fet, una vegada va dir que si un gran
milionari generós hagués ofert de cop tot el
necessari per acabar el temple, ell no ho hau-
ria acceptat. I és que la falta de mitjans i una
perspectiva temporal llarga li permetia, a
més, investigar i disposar de temps per millo-
rar el projecte.
El concepte de temps aplicat a aquesta i a
altres obres és, tanmateix, útil de conèixer.
Quan li van dir que antigament, en què tot
s’havia de fer a força de braços, era lògic que
les obres fossin lentes; però que ara ja hi
havia màquines que estalviaven molta feina i
molt de temps: els ponts, els romans els feien
en anys i avui es fan en mesos, ell va contes-
tar:
-Això s’esdevé en allò que es fa mecànica-
ment, en allò que és simple problema de
força física. Però quan intervé el càlcul, el
pensament, la inspiració, l’obra de l’esperit,
la lentitud és la mateixa d’abans i de sempre.
I un dels mals de l’hora present és que la
velocitat mecànica fa pruïja a l’esperit, el
qual vol imitar-la i fer les coses de pressa. Per
això es fan tants bunyols.
Per últim, i per acabar, convé recordar que
quan li van encarregar fer una obra en poc
temps i, en lliurar-la, l’amo que l’havia enca-
rregat la va trobar massa complicada, va dir:
-No he tingut temps de fer-ho més senzill.
I és que la impaciència que tanta gent ha
sentit i sent per acabar una obra al marge de
la seva qualitat o perfecció, ell no la va sentir
mai.
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La Capacitat d’observació.
Els primers anys.
És reconeguda la importància i el substrat que dei-
xen en la vida dels homes i dones les seves primeres
impressions, els primers records de la infantessa. En
aquest sentit volem destacar com a primer element
de pes en la vida d’Antoni Gaudí, la capacitat d’ob-
servació, una habilitat que va desenvolupar de
manera molt efectiva durant els seus primers anys de
vida i que mantingué com una constant al llarg de
la seva carrera professional.
Hem de tenir en compte que Gaudí va viure la seva
infantesa i adolescència a Reus, és a dir en una peti-
ta ciutat, envoltat d’un món rural en el qual l’obser-
vació és en general una de les millors formes d’apre-
nentatge, la qual permet a la vegada desenvolupar la
percepció de les formes, dels colors, de les olors, etc,
a l’igual com un pagès pot saber si plourà o no pel
vent o pels núvols. Així va anar creixent en ell un
nexe d’unió vers la natura, les roques, les plantes i
arbres, les muntanyes tal com el mateix Gaudí va
comentar:
–Amb els testes de flors, voltat de vinyes i oliveres,
animat amb el cloquejar de l’aviram, el piular dels
ocells i el zumzeig dels insectes i amb les muntanyes
de Prades al fons, vaig copsar les més pures i plaents
imatges de la Natura, aquesta Natura que sempre és
la meva mestra. 
Per altra banda un fet particular, la seva delicada
salut, no el va permetre viure sempre com un nen
normal. Moltes vegades, degut al seu reumatisme,
havia de quedar-se assegut sense poder compartir els
jocs propis de la seva edat. Això va accentuar la seva
mirada i el va permetre augmentar la valoració que
de per sí tenia com a nen que compartia la seva vida
entre Reus i el seu mas de la Calderera. 
Val la pena citar l’anècdota que explica Joan Bergós
quan el mestre a l’escola comentava que els ocells
tenen ales per a volar. Gaudí el va interrompre per a
dir que les gallines del seu mas les feien servir per
anar més de pressa. Trobem aquí un dels trets carac-
terístics del nostre artista, la capacitat per a respon-
dre amb rapidesa i agudesa sempre que creia que el
comentari o l’observació que es feia no era correcta,
i de vegades, de forma irònica i punyent.
Hi ha un altre aspecte que també considerem bàsic
en aquests primers anys, i que destaca Cèsar
Martinell, l’interès que en la seva adolescència des-
pertaren els oficis i les artesanies que es desenvolu-
paven a la ciutat de Reus. Fill d’una família de cal-
derers, coneixia molt bé el valor dels oficis artesanals,
però també en el seu dia a dia podia veure com tre-
ballaven els torners, els fusters, els terrissaires, els
espardenyers. Aquest conviure el va permetre conèi-
xer-los molt bé i per altra part va deixar en ell un
pou que tindrà molta importància en la seva pro-
ducció i que, com sabem, va potenciar i estimular
conjuntament amb Domènech i Montaner quan
tots dos varen crear el taller de recuperació d’artesa-
nies, el conegut taller del Castell dels Tres Dragons,
en l’edifici que Domenech i Montaner havia creat
com a restaurant per a l’Exposició de 1888.
Domènech i Montaner rememorava aquest taller:
–Discutíanse allí los medios y procedimientos para
logar el apetecido y difícil éxito: repasábamos las ins-
trucciones de los ceramistas de Manises dadas al
Conde de Florida Blanca para establecer la fábrica
de la Moncloa, las pruebas del extranjero de Dack y
de los italianos, las tradiciones antiguas de los cera-
mistas valencianos que conservaba un viejecito de
Manises llamado Cassany a quien yo había ido a ver
trabajar, expresamente desde Barcelona, con Gaudí. 
Gaudí mateix deia que la seva capacitat per a veure
l’espai tenia com a origen la seva condició de ser fill
de diverses generacions de calderers… “El calderer
és un home que d’una planxa plana ha de fer un
volum. Abans de començar la feina ha d´haver vist
l’espai. Tots els grans artistes del Renaixement flo-
rentí eren ciselladors, que també fan volums d’un
pla; per bé que els ciselladors no es separen gaire de
les dues dimensions, els calderers les abracen totes
tres. i això crea, inconscientment, un domini de l’es-
pai que no tothom posseeix”. 
Un tercer aspecte a subratllar en aquesta primera
etapa és l’interès que tenia pels monuments antics de
la seva ciutat, dels seus voltants i de la ciutat de
Tarragona de la qual tenia una particular valoració
per la seva catedral. Podem dir que neix també aquí
l’amor pels monuments i runes històriques que en el
futur reivindicarà com una constant del seu pensa-
ment.
La Universitat. Període de formació.
Gaudí arribà a Barcelona l’any 1969 per acabar el
batxillerat i preparar el seu accés a la Universitat, el
qual va fer cinc anys més tard.
Per ajudar a la seva manutenció i pagar-se els seus
estudis començà a treballar com a delineant, la qual
cosa li va permetre entrar de forma directa en el món
que volia, és a dir començava a conèixer des de dins
el camp de l’arquitectura, cosa que li va proporcio-
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profà); quan per una recercada originalitat es
perd la qualitat de seducció no és obra d’art. 
Podem dir sense caure en tòpics que Gaudí
va dedicar la seva vida a l’art. Poc, per no dir
gairebé res se sap amb completa seguretat de
la seva vida personal, a excepció de dos o tres
possibles relacions amoroses que no varen
arribar a quallar. La resta és una completa
dedicació al món de la creativitat i la inven-
ció. Prova d’això és que a excepció de les pri-
meres obres i a partir del Palau Güell, cada
una de les seves construccions és diferent,
cada una té un plantejament original. En
aquesta diferència radica gran part de la
seducció de Gaudí. Ningú queda indiferent
davant de les seves obres. Encara que no es
conegui res de la seva arquitectura, quan un
vianant passa per davant d’una de les seves
cases, se sent atret per elles o pot succeir el
contrari, que no li agradi, però sol haver-hi
sempre un interès manifest d’una part u
altra. 
Gaudí era un enamorat del que ell va enten-
dre com a bellesa, la qual fou un dels princi-
pis essencials de la seva obra. La bellesa que
trobava en l’estudi de la naturalesa i que per
altra part el trobava que com a habitant de la
Mediterrània sentia amb més intensitat que
els d’altres latituds.
Identificava la bellesa amb la resplendor de la
veritat, i aquesta es troba mitjançant el
coneixement dels éssers de la creació. Per
això deia que existeix un llibre matriu, la
naturalesa, del qual han sortit tots els altres
llibres, que com a tal són interpretacions que
poden ser correctes o no. L’interès que havia
demostrat des de la seva infantesa i que ja
hem comentat va anar creixent, i es va veure
ratificat amb les idees de Ruskin i el va con-
cretar en les seves obres tant a nivell formal
com a nivell estructural.
Podem deduir que al treballar amb formes i
estructures inspirades en la natura és el que
ha fet que gairebé tothom se senti atret per la
seva obra, perquè aquests elements formen
part de l’inconscient col·lectiu de tots els
pobles de la terra, d’aquí el sentit d’universa-
litat de la seva producció que motiva tant a
experts com a profans. 
En un altre ordre, l’ornamentació ocupa un
lloc molt important en la seva producció, tal
com ho evidencien els Manuscrits de Reus,
on deixa clar el que veurem en les seves
obres. 
L’ornamentació, a fi que sigui interessant, ha
de representar objectes que ens recordin
idees poètiques que constitueixen motius.
Els motius són històrics, llegendaris, d’acció,
emblemàtics, fabularis, pel que fa a l’home i
a la seva vida, accions i passió. I, quant a la
natura, poden ser representatius del regne
animal i vegetal i topogràfic. 
En una de les seves primeres obres, la casa
Vicens, utilitza unes floretes grogues que
troba en els terrenys on es va construir la
residència per a decorar les rajoles, a l’igual
que les fulles d’una planta de margalló per a
la reixa, planta característica a més del Camp
de Tarragona. En el seu interior utilitza als
sostres rams de fulles, fulles d’heure i cireres.
Segueix així les tendències modernistes i les
idees que inicialment havia desenvolupat
William Morris.
En la finca Güell Gaudí realitza una decora-
ció que s´ha reconegut com una interpreta-
ció simbòlica del Jardí mitològic de les
Hespèrides, d’acord amb els versos de
Mossèn Cinto Verdaguer. Destaquem el
magnífic drac en ferro forjat, adequant el seu
cos a la posició dels estels de la constel·lació
del Drac i Hèrcules i els ventiladors de les
cúpules d’influència orientalitzant, una crea-
ció gaudiniana que anirà evolucionant cada
vegada a fórmules més personals.
En el Palau Güell Gaudí realitza el seu pri-
mer bosc màgic amb els ventiladors, sortides
de les xemeneies i tubs, desplegant la seva
imaginació que arribarà en aquest sentit al
seu clímax en el terrat de la casa Milà, on
l’arquitecte fa valdre la seva capacitat creado-
ra com a escultor al dissenyar unes escultures
abstractes magnífiques, sempre dins del seu
concepte que les obres han de ser suggerents
i han de dir alguna cosa a l’espectador.
En el col·legi de les Teresines l’ornamentació
respon a les característiques pròpies de la
congregació i a l’ús de l’edifici. Els merlets
estaven coronats per birretes d’acord amb el
signe doctoral de saviesa i ensenyament.
El parc Guell és una obra complexa i com-
plexa és la seva ornamentació i la seva càrre-
ga simbòlica, en ell podem trobar tots els
aspectes que Gaudí entenia com a ornamen-
tació, a part de les que ja s’han comentat
tenim el color que aquí és un valor essencial,
en particular en el conegut banc ondulat.
Deia Gaudí “L’ornamentació ha estat, és i
serà acolorida. La natura no ens presenta cap
objecte monòtonament uniforme. Tot en la
vegetació, en la geologia, en la topografia, en
el regne animal, manté sempre un contrast
de color meés o menys viu…” Si la naturale-
sa és la mestra indiscutible era lògic que ell
pensara i actuara d’aquesta manera. 
Gaudí valorava les representacions d’inscrip-
cions, perquè “…tenen com a objecte des-
pertar idees amb la lectura, perdudes, com si
diguéssim, igual que la gota de rosada entre
la verda gespa…” Continuava comentant
que “els àrabs són els que millor han sabut
aprofitar-les i que les col·loquen, perquè es
vegin... no d’un cop sinó perdudes entre el
fullam.” De similar manera foren col·locades
les inscripcions en el banc, de les quals ningú
havia parlat fins 1964 quan foren descober-
tes per dos estudiants d’aparelladors. Totes
estan dedicades a la verge Maria, similars, tal
com ho apunta Basegoda Nonell a les dels
sostres de la casa Milà, algunes, com en les
inscripcions àrabs estan repetides vàries vega-
des. El caràcter cristià d’aquest parc queda
arrodonit amb el calvari que està situat sobre
un turó en la part superior, en el qual s´havia
de construir en principi una capella i poste-
riorment una creu, que al final foren substi-
tuïdes per tres creus de pedra sobre una
mena de talaiot.
La Sagrada Família és una obra especial, per
una part a ella Gaudí dedicà 43 anys de la
seva vida, cosa que indica el valor que li
donava, per altra és un temple, un edifici que
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nar una gran seguretat quan va encetar els
seus estudis a l’Escola d’Arquitectura.
Treballà amb Francisco de Paula Villar i amb
Josep Fontseré. La manera com va aprovar
l’assignatura de mecànica quan treballava
amb Fontseré en el Parc de la Ciutadella és
una bona prova del domini tècnic que anava
assolint en la seva experiència com a deline-
ant. Explica Bergos com el professor de
mecànica Torras al conèixer l’estudi realitzat
per Gaudí per al dipòsit d’aigües de la casca-
da i assabentat que era d’un alumne seu el
qual no coneixia, perquè a Gaudí no li inte-
ressaven les seves explicacions, va decidir
aprovar-lo ja que tenia un clar coneixement
de la seva assignatura. Aquest caràcter empí-
ric l’acompanyarà sempre, a l’igual que la
seguretat dels treballs que realitzava.
Gaudí ingressà a l´Escuela Libre Provincial
de Arquitectura al 1873, és a dir dos anys
desprès d’inaugurada. El primer director fou
Elies Rogent. Tal com ho apunta Oriol
Bohigas, la creació d’aquest centre és un fet
significatiu perquè amb ell comença el que
podrien anomenar una escola catalana d’ar-
quitectura a l’aconseguir un cos professional
i docent. Va néixer amb el desig de moder-
nitat i de diferenciar-se de la tradicional ins-
titució de Madrid. Reaccionaven contra la
decadència d’una arquitectura neoclàssica
que havia perdut els seus principals valors. 
Aquesta escola seguia el model francès de
l’Ecole Polytecnique, centrant-se en dues
vessants, el coneixement de la tecnologia i les
ciències aplicades a la construcció i el conei-
xement històric dels diferents llenguatges
arquitectònics. Pere Hereu que ha estudiat la
relació entre Gaudí i Elies Rogent, apunta
que aquest últim, a més de ser el director del
centre, era el professor d’una de les assigna-
tures essencials de la carrera, La teoria del
Arte Arquitectónico. La influencia que en
aquest sentit va rebre l’alumne és important
i es poden resumir en els dos trets que segons
Hereu caracteritzen el pensament de Rogent:
la influència que va rebre del grup dels ger-
mans Pau i Manuel Milà i Fontanals que l’o-
rienta vers la creació d’un art cristià i nacio-
nal i el coneixement i assimilació de l’obra de
Eugène Viollet-le-Duc.
El caràcter eclèctic d’Elies Rogent, l’interès
que mostra per les cultures que conformaren
el passat històric del país i la lliçó que ha
d’extreure d’elles per a conformar la seva
obra, deixà la seva empremta en la formació
com a creador de Gaudí.
Viollet-le-Duc fou l’autor més estudiat i el
més important teòric que tingué Gaudí, tal
com ell mateix ho comentava. Bergos diu
que el seu company Cabanyes li deixà en
préstec el Diccionari d’arquitectura el qual li
retornà amb les fulles soltes, ple de notes i
dibuixos que ho completaven i rectificaven.
Angel Isac diu que, segurament per la
influència de Viollet-le-Duc, aconsegueix
conciliar una concepció idealitzada i mora-
litzant de l’arquitectura, amb el seu interès
per la part constructiva i estructural del fet
arquitectònic. 
Un altre teòric que va influir en la concepció
de la seva arquitectura fou l’anglès John
Ruskin, per a qui la natura és el gran referent
i mestre de l’art. Fou a partir de la mort de
John Ruskin que s’enceta el coneixement i la
propagació del seu pensament a Catalunya.
Mª Àngels Cerdà i Surroca diu que la
influència del pensador anglès arribà a la seva
culminació amb l’obra de Gaudí qui fa
arquitectura pintada en la Casa Batlló, arqui-
tectura esculturada en la Casa Milà i arqui-
tectura musical en la Sagrada Família, dins
del concepte de simbolisme total que preco-
nitza Ruskin en el seu llibre Les set llànties de
l’arquitectura. 
Al 1878 Domenèch i Montaner escriu a La
Renaixença el seu article “En busca d’una
Arquitectura Nacional”, un text molt impor-
tant per la seva significació quan a l’estructu-
ració i ordenació d’idees. La dificultat que el
conjunt de pobles que conformen Espanya
puguin donar una arquitectura pròpia. La
necessitat de crear formes noves ajustades a
les necessitats del moment, tenint en comp-
te els exemples dels estils històrics.
En aquest sentit és necessari tenir present el
desenvolupament de l’arquitectura neo-
mudèjar que es produïa a tot l’Estat espanyol
i en particular a Madrid i que tindrà la seva
incidència en el modernisme català i en par-
ticular en les obres considerades com el seu
punt de partida i que ens mostra a la vegada
la coincidència d’interessos entre Domènech
i Montaner i Gaudí, ens referim a l’editorial
Muntaner i Simón (1885) i a la Casa Vicens
(1880), respectivament.
Aquesta arquitectura neomudèjar tindrà una
vida curta perquè molt aviat els arquitectes
varen reaccionar, preocupats a cercar una
arquitectura que malgrat l’ús del maó, que va
tenir un ús continuat, tingués un arrelament
propi, amb una expressió nova lligada a la
vegada a la urgència de modernitat i d’ober-
tura. La reacció, en general, es produeix con-
tra una arquitectura eclèctica que estava ple-
nament esgotada i es donava la possibilitat
d’aconseguir una arquitectura pròpia.
Gaudí el geni.
Hom no ha de voler ésser original; tothom
ha de recolzar-se en el que abans han fet, i si
no ho fa, arribarà a lloc i caurà en tots els
errors que hom ha fet ja durant els segles. No
hem de menysprear l’ensenyament del pas-
sat. L’estil cadascú se’l porta i ja surt espontà-
niament i sense que ens adonem. 
Serveix aquesta reflexió de Gaudí per a intro-
duir l’apartat dedicat al Gaudí en plenitud
de facultats, al geni creador, un dels arqui-
tectes més originals de tots els temps, que era
plenament conscient de la necessitat del
coneixement de la Història de l’art, a través
d’ell i del treball s’arriba a la creativitat o l’o-
riginalitat, sense haver de cercar-la intencio-
nadament.
És un principi bàsic que ens permet seguir el
seu procés creador des de les seves primeres
obres d’influència mudèjar fins arribar a les
seves obres personalíssimes com La casa
Milà, la casa Batlló, el parc Guell, la cripta
Güell o la Sagrada Família.
Gaudí volia anar més enllà, volia aconseguir
el que ell entenia com a obra d’art...Tota
obra d’art ha d’ésser seductora (en això rau la
universalitat, ja que atreu tothom, entès o
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Identificava la bellesa amb la resplendor de
la veritat, i aquesta es troba mitjançant el
coneixement dels éssers de la creació.Per
això deia que existeix un llibre matriu, la
naturalesa,del qual han sortit tots els altres
llibres,que com a tal són interpretacions
que poden ser correctes o no.
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El dia 21 de juny de 1936, poques setmanes abans
del començament de la guerra civil, el diari barcelo-
ní El Matí publicava un molt interessant
“Suplement d’Homenatge a Antoni Gaudí” (amb
motiu del desè aniversari de la mort de l’arquitecte),
que incloïa una destacada col·laboració d’Eduard
Toda i Güell en què aquest patrici reusenc evocava
la seva relació juvenil amb l’amic desaparegut:
“Records d’Antoni Gaudí a Reus, fins l’any 1870”.
M’ha semblat adient transcriure al final –en forma
d’apèndix– el text íntegre d’aquest article de Toda,
un text memorialístic però difícilment prescindible
que és citat sovint en la bibliografia gaudiniana i
pobletana, tot i que gairebé sempre de segona mà (i
de vegades fent veure que s’ha consultat directa-
ment). Faig constar que he fet servir la fotocòpia
completa, d’aquest suplement, que es conserva a la
biblioteca del Centre de Lectura de Reus.
Toda hi descriu succintament la intensa relació
mantinguda –a dintre i a fora de l’aula– amb el
mateix Gaudí i amb el futur cirurgià Josep Ribera i
Sans. Sis anys abans, el 1930, Toda ja n’havia parlat
en l’opuscle que va editar en record d’aquest altre
company, El doctor Josep Ribera y Sans (imprès a
Barcelona tot i esmentar a la portada el “Castell de
Sant Miquel d’Escornalbou”). Ribera, d’origen reu-
senc, va néixer a Tivissa l’any 1852 i va morir a
Madrid el 1912; doctorat l’any 1878, va exercir els
càrrecs de director de l’Hospital del Niño Jesús i de
catedràtic de patologia quirúrgica, ambdós a
Madrid.
Toda recordava, així, l’any 1936, una curiosa faceta
del jove Gaudí:
La nostra vida comuna escolar fou bastant variada.
He de dir, en primer lloc, que els tres nois érem bons
deixebles, en opinió dels professors [...]. Però en les
nostres aficions particulars variàvem sovint. Mentre
a Ribera i a mi ens encantava fer versos, o prosa que
crèiem literària, mai no veiérem Gaudí escriure’n ni
una ratlla. Quan volíem excursionar per les belles
torrenteres i enfonsats camins dels voltants de Reus,
en busca de llocs evocadors dels nostres sentiments
romàntics, Gaudí preferia millor anar a les ruïnes
dels forns romans del camí de Monterols, a l’aqüe-
ducte dels capellans, a recons, en fi, on l’art dominés
la naturalesa.
Un jaciment arqueològic real
Tot i que la referència geogràfica que ens dóna
aquest text no és massa precisa (Toda escrivia gaire-
bé setanta anys després dels fets), no dubto a identi-
ficar “les ruïnes dels forns romans del camí de
Monterols” amb les restes existents –encara avui– a
la partida reusenca dita de la Buada o de l’Espluga
Pobra.
En altres llocs i en diferents ocasions he parlat a bas-
tament de les romanalles d’aquesta antiga terrisseria,
conservades –en condicions prou precàries i preocu-
pants– al bell mig del marge d’una finca situada
molt a prop del poble de Castellvell del Camp.
Actualment és l’únic exemple visible d’un forn romà
al terme de Reus, després que les restes de la partida
del Roquís hagin estat tapades. Es tracta d’una obra
senzilla però resistent, de planta rectangular, amb un
muret central i dos de laterals que suporten dues
bateries d’arcs que, al seu torn, sostenen el garbell
foradat sobre el qual es posaven els materials a coure.
L’estructura fou bastida amb toves (cuites i recrema-
des pel mateix funcionament del forn) i formava
part d’una terrisseria en què es fabricaven materials
ceràmics, especialment contenidors (àmfores vinà-
ries i probablement gerres) i elements per a la cons-
trucció (tègules, ímbrices, etc). La part que en queda
correspon a la del fons de la cambra inferior, car s’ha
perdut la zona de la boca i només es poden apreciar
–a terra– les restes arranades de la part central. Les
dues arcades visibles han fet pensar (i escriure, equi-
vocadament) a més d’un estudiós que eren dos forns
(un al costat de l’altre) i no un de sol (de doble arca-
da). No és estrany, doncs, l’esment plural de Toda.
En tot cas, era una prou interessant i pràctica mos-
tra d’arquitectura antiga que va captar l’atenció pre-
professional del jove Gaudí, més atret –com diu
Toda– per les obres de l’home que per les de la natu-
ra.
He pogut recollir un nombre considerable de notí-
cies bibliogràfiques sobre la terrisseria romana de la
Buada, a part de la ja esmentada. Quant a la data de
publicació, la més antiga té més de cent tretze anys
i una curiosa relació amb el repetidament citat Toda.
El 14 de març de 1886, el periòdic de l’Associació
Catalanista de Reus, La Veu del Camp (any II, núm.
22, pàg. 195), informava sobre la donació feta al
Museu de l’entitat, per part “de don E. T.”, de
“varios trossos d’ánfora trobats prop d’aquesta ciu-
tat” [sic]. No cal ser un èmul del nostre admirat
Sherlock Holmes per a saber qui s’amagava rera les
inicials suara esmentades (Toda fou un dels primers
i més distingits membres de l’Associació) ni per a
deduir quina era la probable procedència d’aquells
fragments d’àmfora. 
Una altra referència interessant és la del filòleg
Miquel Ventura, publicada a la Revista del Centre de
Notes sobre el jove
Gaudí i l’arqueologia del
Camp de Tarragona
Jaume Massó Carballido
Arqueòleg
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ja en els Manuscrits de Reus havia donat
gran importància a l’estudiar de forma deta-
llada cada una dels seus elements, tan exte-
riors, com interiors, a l’igual que tots els ele-
ments d’infraestructura. En la recopilació de
textos de Gaudí, de Puig Boada, la Sagrada
Família té el seu propi capítol com cap altra
obra. A més hem de tenir en compte el llibre
de Cèsar Martinell, dedicat a les reflexions
de Gaudí sobre el temple, que ja hem citat
en aquest article. En aquest temple Gaudí
volia sintetitzar el procés de la creació, amb
les tres façanes i la complexa iconografia,
amb escultures, relleus i inscripcions, que
havia d’ornamentar-les com també les torres.
En el seu interior tot havia d’enaltir a Déu,
amb una clara categorització quant a la jerar-
quia religiosa i a les diferents diòcesis de
l’Estat espanyol. 
Segons el mateix Gaudí el seu simbolisme es
basava en l’Apocalipsi, per això entenia l’es-
glésia com un arbre frondós - interior de les
naus - que en l’exterior estarien representats
pels pinacles que es poden entendre com les
copes. Aquest temple a més inclouria llum,
foc, aigua i música, dins de la seva concepció
d’obra d’art total.
Gaudí el que volia era provocar l’emoció
artística, produir en l’espectador, en el via-
nant una experiència estètica particular,
aquesta idea el portà a superar l’arquitectura
eclèctica de la seva època i els estils històrics
per a crear obres completament diferents a
tot el que hi havia fins aquell moment. Per a
complir aquests objectius Gaudí compta a
més amb dos elements primordials, els seus
clientes, que el deixaren actuar i que accep-
taren les seves idees i per altra banda l’e-
xistència de magnífics artesans que concreta-
ven físicament els seus conceptes arquitectò-
nics i artístics en general.
Gaudí i l’Art Contemporani.
Fou segurament Alexandre Cirici Pellicer un
dels primers historiadors de l’art que va par-
lar de la relació existent entre part de la pro-
ducció gaudiniana i les avantguardes històri-
ques. Comentava el recordat professor que el
parc Guell té la més important col·lecció
d’obres pictòriques de Gaudí. Es referia con-
cretament al conegut banc ondulat i a les
soles que decoren el sostre de la plaça del
mercat. Les entenia com a obres de caràcter
abstracte amb un dinamisme que les relacio-
na amb Wasili Kandinsky. També indicava
com Gaudí s’havia avançat als dadaistes i als
surrealistes quant a la valoració de l’objecte,
per les composicions realitzades amb plats
trencats, els peus de copes de cristall, ampo-
lles i nines de porcellana.
Des del punt de vista escultòric Gaudí és un
clar precedent de dos de les seves línies bàsi-
ques, l’orgànica via Hans Arp i la que Cirici
anomenava escultura transparent, pel valor
donat a l’espai parcial dins de l’espai total,
via Ossip Zadkine.
Paral·lelament assenyalava els valors escultò-
rics de la seva arquitectura, com pot ser la
façana de la casa Batlló, el parc Guell o
alguns finestrals de la Sagrada Família. 
En altre text Cirici deia que a l’igual que
Gaudí no sabia que era pintor, tampoc tenia
consciència de la seva vàlua com a escultor,
per assenyalar que poques escultures del
segle xx són tan interessants com les xeme-
neies i tubs de ventilació de la teulada de la
Pedrera. Són un conjunt d’escultures sensa-
cionals, però Gaudí no podia pas pensar que
eren escultures, perquè les escultures abstrac-
tes no s’havien inventat. 
Una situació molt diferent es va donar en les
escultures del temple de la Sagrada Família,
on Gaudí va recórrer a un escultor mediocre
i va optar per a crear les seves pròpies obres
emmotllant els cossos d’animals i fins i tot de
persones, per arribar a uns resultats que estan
molt lluny de la seva arquitectura. 
Sostres Maluquer matisava aquesta aprecia-
ció sobre la labor pictòrica de Gaudí. Si bé és
cert que Cirici havia plantejat la col·labora-
ció de Jujol en aquest sentit, aquest altre
autor puntualitza que el moment més
important de la fase pictòrica es dóna en els
anys que Jujol treballava amb Gaudí. Jujol és
valorat com un gran colorista i com un sig-
nificat escultor, en particular en els seus tre-
balls de ferro forjat. 
Sostres Maluquer insisteix també en la capa-
citat netament escultòrica de Gaudí en el
tractament de les superfícies, en l’ús dels
materials, d’una valoració similar a la dels
seus espais i creació estructural. 
Un altre plantejament és el que realitza Juan
Antonio Ramirez quan assenyala que Gaudí
no va tenir deixebles, perquè encara que
pugui existir una relació formal, aquests no
varen entendre els aspectes essencials del
mestre, en canvi si el captaren aquells que
considera els seus autèntics hereus, els surre-
alistes. Paradoxalment, en els anys 30 quan
Gaudí era menyspreat pels arquitectes con-
temporanis, Dalí va sortir en la seva defensa.
És més, assenyala com l’arquitecte va influir
de manera directa en el pintor, com és el cas
de la seva obra l’Àngelus Arquitectònic. En
realitat l’obra gaudiniana que ha creat una
imatge característica de Barcelona, es pot
entendre com una obra estretament lligada
al món dels somnis i de la imaginació pròpia
dels surrealistes, com ho assenyalarà Robert
Hughes quan va visitar Barcelona en el seus
coneguts programes The Schok of the new.
I ja en els nostres dies i vist des de la pers-
pectiva de l’art més actual, trobem més
d’una coincidència a nivell de concepte amb
la producció gaudiniana. Nosaltres n’assen-
yalarem tres. Una de les constants de l’art
últim és la idea d’esborrar les fronteres entre
les arts, que com hem vist Gaudí va fer en
moltes obres i que volia arribar a una síntesi
major en la Sagrada Família.
En segon lloc la utilització de l’herència cul-
tural, aconseguint crear una obra nova, i en
darrer lloc la dificultat per ubicar-lo com a
creador i aquí deixaríem oberta l’eterna polè-
mica sobre si Gaudí és modernista o no. 
Per acabar podem dir que nosaltres creiem
que Gaudí com a artista de primera línia era
una esponja que aprofitava tot el que tenia al
seu voltant, l’exprimia i el superava, i en
aquest sentit és fill del seu temps, per tant és
modernista, però la seva obra va més enllà,
creant una obra metafòrica, a uns espais i
uns exteriors diferenciats i significats que li
caracteritzen i li fan ser un creador únic,
segurament en molts aspectes fora d´època,
però al mateix temps d’una modernitat abso-
luta com ho hem constatat. Aquest caràcter
únic ha fet que no hagi tingut continuadors
ni seguidors de la seva obra, o al menys que
estiguessin a la seva alçada.
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